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 Artikel meliputi hasil pemikiran dan hasil penelitian di bidang psikologi sosial, 
klinis, perkembangan, pendidikan dan industri & organisasi dan tidak pernah 
dimuat di media penerbitan lain. 
 Judul artikel harus informatif, tidak boleh lebih dari 14 kata dalam Bahasa 
Indonesia dan 10 kata dalam Bahasa Inggris. Hindari penulisan judul dalam 
huruf besar semua. Judul ditulis dengan font Times New Roman ukuran 14 dan 
ditebalkan (bold), spasi 1. 
 Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di 
bawah judul artikel beserta instansi asal dan alamat email. Jika penulis terdiri 
dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama 
penulis utama; nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki 
halaman pertama naskah. 
 Abstrak dibuat dalam 2 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, 
spasi 1, tidak lebih dari 200 kata. Kata kunci atau keyword maksimal 3-5 kata 
(hal ini berlaku untuk semua jenis tulisan). Ditulis dengan huruf Times New 
Roman, ukuran 12 pts, spasi 1. 
 Artikel diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, spasi 1,5, 
ukuran kertas A4, minimal 11 halaman, jumlah halaman maksimal 20-25 
halaman. 
 Margin kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm.  
 Sistematika penulisan hasil pemikirian adalah: judul; nama penulis; abstrak; 
kata kunci; pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang dan tujuan 
atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dapat dibagi ke dalam beberapa 
sub-bagian); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan (hanya memuat sumber-
sumber yang dirujuk). 
 Sistematika penulisan artikel hasil penelitian adalah: judul; nama penulis; 
abstrak yang berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian; kata kunci; 
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pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, 
dan tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan dan saran; daftar 
rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).   
 Tabel, gambar dan foto, harus dikutip dalam teks sesuai dengan urutan dan 
penulisanya diletakkan dibagian bawah tabel, gambar dan foto dengan warna 
hitam putih dan harus relevan dengan informasi yang diberikan oleh gambar.  
 Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka terbaru yang relevan. (10 
tahun terakhir) 
 Perujukan dan pengutipan menggunakan standar American Psychological 
Association (APA). Penulis di sarankan untuk menggunakan Mendeley 
Reference Manager untuk memudahkan perujukan. Contoh: (Davis, 2003) 
 Daftar rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini dan diurutkan 
secara alfabetis dan kronologis ; 
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✓ Website : https://journal.trunojoyo.ac.id/personifikasi  setelah melakukan 
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 Korespondensi dengan redaksi dapat dikirimkan ke email jurnal personifiaksi 
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